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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Противоречивость процессов 
структурного реформирования российского общества на рубеже XX-XXI вв. 
и неоднозначност1. их результатов обусловливают необходимость изучения 
глубинных экономических отношений, определяющих вектор 
поступательной динамики. В этой 
приобретает проблема трансформации 
связи первоетеленное значение 
отношений собственности, что 
nризнается представителями альтернативных экономических школ и 
концеnций вне зависимости от их nодхода к трактовке факторов и 
источников экономического развития. От полноты учета изменений в 
субъектно-объектном составе правомачий собственности и форм их 
реализации во многом оnределяется резу.1ьтатив1юсть мер государственного 
регулирования экономики и эффективность конструируемого 
институционального контура. 
Сравнительный анализ тенденшtй социально-экономического развития 
государств, вступающих на ноетиндустриальную стадию развития, 
свидетельствует об активизации трансформационных nронессов отношений 
собственности, что обусловлено тенденr(ией усложнения экономической 
организации рыночной экономики эnохи nерманентной НТР, стремлением 
экономических агентов к созданию новых, эффектиннь1х моделей 
хозяйствования с участием государственного и частного каnитала, что 
стимулирует действие встроенных стабилизаторов при отсутствии 
бюрократических наслоений, формиру<..vr способность хозяйствуютих 
субъектов оnеративно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры и 
технолоt·ические новшества. Исследование совремеrшой российской 
экономики nодтверждает наличие хараhосрной мя государств с развитым 
рынком тснденнии реформирования отношений собственности, что находит 
выражение в диверсификации и спецификации ее nравомочий, в 
коммсрниализации объектов государ<..ове1шой собственности на основе 
создания исnользующих рывочные с.оратегии развития государственных 
корnораций, в разграничении объспов государственной и муниципал~.>ной 
собствеююсти, в конструировании новых форм реализации смешанной 
собственности, обесnечивающей формирование эффективных модслей 
хозяйствования с участием государственных аl\оивов. Признание значимой 
роли отношений собственности в модерншации современной экономикс не 
отрицает различий в трактовках состава субъе"-"ТОВ трансформаuионltых 
проuессов, их природы. эконо";tиче~:ких интересов, наnравлений 11 
результатов деятельности nредставителями paзJ IИ'Ittыx областей знанttй в 
рамках альтерна1 ивных научных парадигм. НесоJюставttмо<.:ть 
формирующихся 11р11 этом картин рсал1,ности затрудняет выработку е11И1101 ·о 
nредставления о движущих силах трансформационного процесса и 
формулировку рекомендаций органам государственной власти относительно 
содержания мер рсl)'лирующеrо воздействия на экономические процессы. 
В современной российской экономикс сложилась достаточно высокая 
степень огосударствления ряда видов экономической деятельности. Так, 
сопJасtю официальным данным', доля государства в уставном капитале 
трансnортных комnаний (железные пороги, газо- и нефтепроводы, 
обесnечивающих более 90% общероссийского грузооборота) достигает 73%, 
в производстве судов, летательных и космических аннаратов- 57%, в секторе 
добычи nрирод1юго газа государство владсет более 50% РАО «Газnром» и 
контролируст около 48% газодобывающей nромьrшлеююсти. Сохраняется 
относитеньно высокая доля государства в электроэнергетике (35%) в 
лроизводстве электронных компонентов, оборудования для радио и 
гелевилении (27%), а таюке в сфере добыче нефти (23%). Незавсршенность 
процесса nриватизация государственных долей в крупнейших комnаниях 
предоnределяет необходимость формирования новых ориентиров 
трансформащюнных лроцессов, •по, в свою очередь, обуслоВJ!Ивает 
разработку нриватнзанионных пр01·ра~1м н nрограмм уnравления объеtсrами 
государственной и мунициnальной собственности, у••итывающих 
особенности современного этаnа развития российской экоtюмики. 
Молернизация экономики потребована научного лереосмысления 
rлубнн••ых эконо:.~ических отношений дня выработки эффективной стратегии 
трансформащtи струкчрьt собственности, отвечаюшей 1лубине и 
митслыюt.IИ струl("!)'рных nреобразовашtй. В современных условиях 
обществу необходимо найти оптимальное соотношение количестuеннь1х и 
качественных составляющих макрожономической динамик11 структурЬI 
соб<.-твснности с учетом тенденций и необходимости восrtроюводства 
)ффсктивtюго собственника . Несмотря на традиционно высокий уровень 
интереса к вроблеме собственности в отечественной и зарубежной научной 
литературе, требуется nостоянное нереосмысленис содержания и 
направ:JеJшй трансформации отJюшеt!ИЙ собственности на современном 
лаnе модернизании экономики, что обусновлено высокой динамичностью и 
разнонаnравненноt.•ью nроцессов. Все это лредоnрепсляст а~-туальвость 
характер 
ttaJIИЗC ее 
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исследования, связанные с теоретическими, методическими и пракrическнми 
асnектами модернизации экономики. 
Теоретической н методологической основой диссертации явились 
работы, посвященные анализу глубинных экономических отношений и 
процессов. Среди них труды Дж.Гэлбрейта, Дж.М.Кейнса, К.Маркса, 
Дж.Ст.Милля, Д.Рикардо, А.Смита, М.Фридмена, Ф.Хайека, Ф.Энгельса и др. 
Мировой экономической теорией накоnлен богатый опыт 
теоретических исследований и лракrических рекомеtЩаций по 
регулированию отношений собственности . Значительное место эти проблемы 
занимали в трудах Н.А.Бердясва, А.И.Богданова, Дж.Бьюкенена, Г.Ф.Гоббса, 
И.А.Ильина, П.Лафарrа, Р.Масrрейва, Г.В.Плеханова, П.ЖЛрудона и ряда 
других ученых. 
Проблемы трансформации струкгуры собственности в разные nериоды 
активно обсуждались видными отечественными экономистами : 
Л.И.Абалкиным, В.Н.Афанасьевым, Г.В .Горлановым, Е.А.Бусыгиным, 
Н.Д.Колесовым, М.В.Колrановым, В.И.Кошкиным, В.В.Куликовым, 
Р.К.Мазитовой, В.А.Малы·иным, А.Д.Радыrиным, В.Ф.Ссменовым, 
К.А.Хубиевым, В.Н.Черковном и др. 
Ряд экономистов внесли большой вклад в развитие теории 
собственности в рамках институциональноrо направления современной 
эко1юмичсской науки. Среди них- зарубежные (К.Айрсс, Т.Веблен, Р.Коуз, 
Лж.Коммонс, Д.Норт, О.Уильямсон) и отечественные (А.С.Автовомов, 
О.И.Ананьин, А.А.Аузан, Я.Кузьминов, В.И.Масвский, В.А.Мау, 
А . Н.Нестерснко, P.M.IIypeeв, А.Н.Олейник, В.МЛшrrерович, Е.I3Лоnов, 
В.Л .'Гамбовнев, А.Е.Шаститко и др.) авторы . 
Вопросы приватизации и уnравления собственностью в nериод 
трансформации российской экономню1 рассматривались в работах 
Е.В.Балацкоrо, Г.Б.Клейнера, В.М.Кулькова, А.Я.Ливш~ща, Д.Д.Москвина, 
Ф.И .Шамхалова и др. 
Различные ас1Jекты трансформаuионных nроцессов nредставлены в 
трудах Н.В.Вслива, А .И.Неклсссы, Ю.М.Осиrюва, В.Т.Рязанова, 
И.К.Смирrrова, ЙJUyмrreтcpa, МЛЛосталюка и др. Проблемы модернизации 
обшества и Jкономию• исслсдовались С.Ю.Глазьевым, ГЛ.Журавлсвой, 
Р .И.Каnслюшннковым , Г.Б.Клейнером, Т.Г.Осадчсй, Е .В.Поnовым, 
О.С.Сухаревым, Д.[.Сорокиным, А.И.Татаркиным, А .Ш.Хасановой и др. 
Несмотря ва наличие мноi·очислеtтых работ, 1юсвященных nроблемам 
отношений собственности и их трансформаi\И11, tia сосременном лаnе 
многие вопросы не нашли nолного обоснования, в чаt:тности, требуст 
yTOЧtletiiOI И JlOIIOJIНI1'1 С .1hНОГО oбO(;IIOBatiiiЯ CIICTeMa ВЗаiiМОJJ.СЙСТВИЯ 
трансформании структурt.t собствснно~.-"Ти и молсрш1ЗЭt\ИI1 экономики. 
Недостаточная степень разработанносrи проблемы и наличие большого круга 
дискуссионных вопросов, определили цели и задачи данного исследования. 
Цеш. диссертационной работы состоит в научном обосновании 
теорсmко-метололоrических подходов к содержанию трансформации 
отношений собственности и в разработке на основе полученных выводов 
практи•1еских рекомендаций, обеспечивающих их эффективное 
функционирование в условиях модернизации российской экономики. 
Реализация цели исследования предопределяет nостановку и решение 
следующих основных задач: 
1. Исследовать взаимосвязь и взаимовлияние модернизационных 
изменений в экономике и nроцессов трансформации структуры 
собственности. 
2. Представить трактовку модернизационных 11роцессов в экономике. 
3. Обосновать расширенную классификацию nротиворечий в структуре 
собственности как источника ее трансформации н модернизации экономики в 
целом. 
4. Предложить теоретико-методический подход к интегральной оценке 
эффективности трансформации структуры собственности. 
5. Выявить nротиворечивые тенденции трансформации структуры 
собственности в условиях модернизации экономики. 
6. Доказать, •по условием эффективной трансформации структуры 
субъектов собственно~.--ти выступает развитие инновационной кооперации на 
базе инновационной леятельности как особой системы отношений 
СООl'ТВенности. 
Объек-rом ИССJJедования является структура отношений 
собственности в условиях модервизации экономики. 
llредметом исследования выступает совокупность социально­
экономических отношений, возникающих в процессе трансформации 
струпуры отношений собственности в условиях модернизании экономики. 
Теоретического и методо-1оmческой основой исследования явились 
работы отечественных и зарубежных авторов в области отношений 
собственности, инновационной экономики, трансформации экономической 
системы, rосударствешюго регулирования экономики, экономики 
общественного сектора, сощ1алыюй 1Юлитню1. 
Решение задач, поставленных в диссертационном исследовании. 
nотребовало 11рименения инструментария различных экономических школ и 
на11равлений, таких как неоклассическое направление экономической теории, 
ИНСТИТ}ЦИОШLlИЗМ, НОВаЯ 1ЮЛИТ11'1ССК3Я ЭКОНОМИЯ, ЭВО.1ЮЦИО11113Я 
экономическая теория. Подобвый полход представляется весьма 
пролупивным. rюскоjrьку расширяет возможrюсти экономического 
исследования и 1юзволяет увидеть логику развития национальной и 
ре1 ·иональных социально-экономи•1еских систем в России, объяснить 
особенности их современного состояния. 
В работе исnользованы общенаучные методы, в частности, системный, 
ситуациошtый и процессный анализы, исторический и статистический 
методы, сравнение, наблюдение, моделирование, индукция, дедукция, 
синтез. Кроме того, в процессе решения задач диссертационного 
исследования были использованы частно-научные методы, а именно: 
факторный, функциональный, стоимостной и сценарный анализы, 
нормативно-логический анализ и метод аналогии, а также, методы 
структурного и причинного объяснения. Общетеоретические положения и 
результаты исследования коррелируют с поставленными задачами . 
Информационной базой исследования послужили сведения 
федеральных органов государственной статистики Российской Федерации 
(РФ) и их территориальных управлений, официальных статистических 
органов зарубежных государств, материалы Министерства экономического 
развития РФ, Министерства промьнuленности и торговли РФ, Российской 
венчурной компании, Российской корпорации нанотехнологий, 
международных и отечественных общественных организаций - Евронейской 
обсерватории информационных технологий, специализированных 
аналитических зарубежных ком11аний - Staпdard&Poors , iKS-Consulting, 
Рейтингового аr-ентства «Эксперт РА», отчетность ряда предприятий 
реалыюга сектора экономики, а также результаты, nолученные автором 
неnосредственно на объектах исследования . 
Нормативно-nравоную базу nредставляют законодательные акты и 
подзакоtнtые дОI\]'МСНТы но воnросам ре1-улирования социально-
экономических отношений в Российской Федерации, в том числе 
государственная nрограмма РФ «Информационное общество на 2011-2020 
гг.» и др. В 11роцессе подготовки работы в качестве информапионных 
источников были исnользованы монографии, коллективные работы, 
публикации в nериодической nечати, материалы конференций, 
и1tформационныс ресурсы всемирной сети Интернст и др. 
Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 
n. 1. Общая 1кономическая теория : n. \.1 . Полип1ческая экономия (структура 
и закономерности развития экономичесю1х отношений; собственность в 
системе :экономических отношений; воздействие новых технологических 
укладов на nроцессы формирования и функционирования экоtюми•1еских 
структур и институтов; инновационные фа~о.1uры соuиалыю-экоtюмичсской 
трансформаt(Иft ); n.\.4. Институциональная и эволюционная экономическая 
теория (теория nрав собственности ; теория вереходной экономики и 
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трансформации социально-экономических систем) Пасnорта ВАК России no 
сnециальности 08.00.01 -- «Экономическая теория». 
Научная новизна результатов исследования состоит в разработке и 
научном обосновании теоретико-методологических основ трансформации 
структуры собственности в условиях модернизации экономики, что 
конкретизируется в следующих nоложениях: 
1. Доказано, что модернизационные изменения в экономике выстуnают 
одновременно сnособом н результатом трансформации структуры 
собственности, которая включает расширение числа и изменение содержания 
ее субъектного (за счет интегрированных образований) и объектного (за с•1ет 
включения информанни как высокоспециализированного актива в число 
традиционных факторов nроизводства) состава; сnецификацию, 
дифференциацию и рскомбннирование nравомочий; изменения в 
институционаньном контурс собственности за счет формирования новых, 
адаnтации имnортных и реформирования действующих институтов; 
изменения в содержании и формах реализации, конвергеtщии и дивергсннии 
жаномических интересов субъе"аов отношений собственности; изменения в 
содержании фаз обществевного восnроизводства; концевтрацию трансакций 
no обмену nучками nрав собственности н ушубленне неравенства в их 
частоте н интенсивности в рамках национального н мирового 
экщюмического nространства. 
2. Представлена трактовка модернизацнонных проuессов в экономике, 
как конкретно-неторической формы реализации расширенного числа 
nравомо••нй собствеш1ости в отношении трансформированных вслелствие 
включения информации в сущность активов, стеnень сnециалюации которых 
оnределяется уроннем индивидуализации символической ненности, что 
позволило лополнить структуру модернизацнонного цикла креатинной 
фазой, фазой обновления и фа:юй трансформании, а также обосновать 
возрастанис роли функциональных модернизационных nроцессов в 
трансформации структуры собственности, nроявляющейся в формировании и 
реализации инновацнонно1·о nотенциала экономических агентов, в 
становлении и развитии национальной инновационной системы. 
3. Обоснована расширенная классификация nротиворечий в структуре 
собствешюстн как неточника ее трансформации и модернизации экономики в 
целом, а именно: вьщt:лены сущностные (11ротююречия между и внутри 
элемеt•тов структуры собственности) н функциональные (nротиворечия, 
которые проявляются в лроцессе реа;Iнз<щии собственности на отдельных 
фазах модернизанни экономики); при этом выявленные nротиворечия 
с• ·руш1ированы по прюнакам нротяжеttнщ.ан действия; по сфере действия . 
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4. Предложен теоретико-методический подход к интегральной оценке 
эффективности трансформации структуры собственности, в качестве 
nоказателя которого может ИСIIОJtьзоваться индикатор состояния и динамики 
потенциала собствешюсти, трактуемого как совокупность следующих 
элементов: потенциал объектов собственности (оnределяемые абсолютными 
и относительными преимуществами национальной экономики, а также 
содержанием мер регулирующего воздействия со стороны государства 
nотенциальные возможности для включения активов в процесс 
общественного воспроизводства в целях получения социального и (или) 
экономического эффекта); nотенциал субъектов собственности (способtюсть 
реализовать правомачия собственности); институциональный потенциал 
собственности (уровень спецификации правомачий собственности); 
инновационный потенциал (с11особность элементов структуры собственности 
к трансформации). 
5. Выявлены nротиворечивые тенденции трансформации структуры 
собственности в условиях модернизации экономики: формирование 
интегрированных образований на основе дифференциации nравомачий и 
становления новой конфигурации субъектов собственности («модульных 
собственников» как многовалентность собственника и его способность 
обрюовывать альянсы владельцев); реформирование модели единоличного 
владения; персход от институltиональной структуры «фирма-рьшою> к 
структуре «рынок-гибрид-иерархия», уровням которой соответствует 
компиляция активов различной степени ком1mементарности и 
снецифичности, что обусловливает формирование сетевых образований; nри 
этом доказано, что для новой модели альянса собственников, 
формирующихся в результате модернизации стержневых компетенций 
субъектов собственности, характерно создание вертикальных и 
горизонтальных взаимосвязей на основе перекрестной nередачи нравомачий 
собственности. 
6. Доказано, •1то условием эффективной трансформации <.:труктуры 
субъектов собственности вые1упаст развитие инновационной кооперации на 
базе инновационной деятельности как особой системы отношений 
собственно~ги, которая предполагает переход от индивидуалистической и 
атомистической трактовки собе1·венности к формированию сетсвой 
организации субъектов собствеююсти и восnроизвод~rву эффективного 
собственника. 
Теоретическая и практичес1.:ая ща•шмосп, диссертационной работы 
заклю•шется в развитии тсоретико-мстодолопt'Jескнх основ трансформации 
структуры собственности в условиях модернизании экономики 
ТеорL'Тичсские выводы диссертации являются основой дпя ЛаJIЫJейших 
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исследований форм реализации собственности во взаимосвязи с проблемой 
nерехода к устойчивым темпам социально-экономического развития 
российской экономики. 
Основные положения, выводы и рекоме1щации диссертационного 
исследования могут бьrrь исrюльзованы орпшами законодательной и 
исполнительной власти Российской Федерации, предnринимательскими 
органюациями, научно-исследовате.JJьскими цеtпрами при формировании 
методологического и аналитического инструментария в части подготовки 
nрогностической модели трансформации структуры собственности и 
инновационной экономики. 
Материалы диссертационного исследовавия использованы nри 
разработке учебных курсов по вузовским дисциплинам «Экономическая 
теория», «Макроэкономика», «Экономическая комnаративистика», 
«Институциональная экономика», «Экономика nерсходного nериода» и 
«Инновационная экономика>>. 
Аnробация результатов исследования. Основные nоложения и 
выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 
одобрение на международных, региональных, межвузовских научно­
практичсских и нау•1но-мсrодических конференциях. Имеются 1 7 
публикаций по теме диссертации общим объемом 7,45 в .л. (авт . - 6,5 n.л . ), в 
том числе 6 статей в журналах «:ЭкоJюми•Jескнй вестник РТ», 
«Экономические науки», «Вестник Кюанского государственного финансово­
экономического института>>, которые нходят u реестр журналов , 
рекомендованных UAK России дня оnубпикования материалов no 
кандидатским и докторским диссертациям. Ряд воложений диссертанионной 
работы были исnользовавы в ходе nодготовки отчета о научно­
иссле;ювате.JJьской работе сектора экономических исследований Институга 
уnрамения и территориального рювития ФJ 'ЛОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет)) 110 теме «Региональная 
инновационная система: стратегия формирования и развития)). 
Рюработанные r1рактические рекомендации внедрены и исnользуются 
в учебном nроцессе ИнL'Титута уnравления и территориального рювития 
ФГ АОУ ВПО «Казанский (1\риволжский) федеральный университет», что 
подтверждено сnравками о внедрении . 
СтруК'Тура диссертацюt. Работа состоит из введения, трех глав, 
содержащих 9 параграфов, заключения, библиоr ·рафии , включающей 263 
наименования, и nриложений . 
По введении обосновывается аКI)'ЗJIЫ/Ость темы диссертационной 
работы . раскрывается сте11ень разработа11ности 11роблемы , оnределяются 
цель и залачи, nредмет и объсп щ:следования . методолоп1ч еская ~~ 
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теоретическая основы, новизна и научно-практическая значимость, 
аnробация результатов исследования и его структура. 
В первой главе 111'еоретико-методологuческий подход к анализу 
структуры собственности в модернизируемой экономике» представлена 
эволюция взглядов и авторская трактовка структуры собственности, 
выявлена взаимосвязь структуры собственности и содержания 
модернизационных процессов в экономике, сформулированы противоречия в 
отношениях собственности. 
Во второй главе 11Структура собственности: субъектно-объектный 
анштз в процессе трансформационных преобразований» выявлено 
содержание инновационной кооперации и ее роль в трансформации 
структуры собственности, дана авторская трактовка содержания 
инновационного потенциала отношений собственности, проведен анализ 
субъектного состава отношений собственности и направлений его 
трансформации в современных условиях. 
В третьей главе 11Направления трансформации собственности как 
фактор JlfОдернизации современной российской экономuюm представлена 
нофазная характеристика воспроизводства собственности и форм ее 
реализации в модернизируемой экономике, выявлена роль модернизации 
экономики в воспроизводстве экономических связей субъектов 
собственности, сформулированы рекоменда1~ии органам государственной 
власти относительно форм и методов воздей<.:твия на nроцессьt приватизации 
и национализации, направленные на четкую спецификацию правомачий 
собственности. 
В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы . 
П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Доказано, что модернизацио11ные изменения в экономике 
выстуnают одновременно сnособом и результатом трансформации 
структуры собственности. 
На основании теоретического обобщения научных разработок в 
области структуры собственности в диссертации раскрыта и обоснована ее 
сущностная харш..теристика, определяемая качественной трансформацией 
концептуальных наnравлений развития экономической системы, 
объеt..'IИВНОЙ необходимостью модернизации в российской экономике. 
Современная траt..'lовка экономической наукой понятия «струtпура 
собственности» нсхолит ю ее nонима11ия как относительно устойчивого 
единства элементов, их связей (отношений) В11утри целостности . При этом 
струпура собственности хараtпсризуется динами•1ностью (в ходе 
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модернизации экономики в ней nроисходят существенные количественные и 
качественные вреобразования), сложностью (она nредставлена уровнями 
отношений собственности; no формами связи объепов и субъепов; 
объепно-субъепным составом; фазами восnроизводства собственности и ее 
реализации). Многоnлановый харапер данного явления приводит к тому, •по 
структуру собственности можно оnределить как форму связей и отношений 
между элементами, при которой в nроцессе их одновременного 
взаимодействия (взаимовлияния, взаимопроникновения, взаимоотрицания) 
происходит последовательное их rrрохожденис через различные стуnени 
развития. 
Совремешrый nереход к модернизируемой экономике при всей 
сложности и nротиворечивости органично связан со структурой 
соtх:твснности. Трансформация структуры собственности включает nереход 
от обособленных субъспов собственности к их интеграции, базирующихся 
на nроизводстве инновационного nродупа; nоявление базисных 
нововведений, '!ТО ведет к возникновению новых субъектов, циклы развития 
которых оказываются в бол1>шей стевеrш взаимосвязанными; при этом 
наиболее рельефно прослеживается взаимосвязь струr-;урьr собствешюсти с 
формированием технологических систем и диффузии нововведений. 
Структура собственности и модернизируемая экономика находятся в 
отношениях взаимной детерминации, взаимного становления и 
самообновления друг от друга и за счет друг друга. Это проявляется в 
следующем. Во-первых, модернизаrr1-tя экономики обусловливают изменения 
в субъепно-объепном составе отношений собствсНIЮСТИ и характере их 
взаимосвязи. Во-вторых, отношеrшя собствешюсти оцениваются с позиr1ии 
соответствия (несоотвеп.:твия) их структуры к потребностям 
мопсрнизируемой экоrюмики. В-третьих, распространение нововведений 
рассм:привается как механизм развития технологической системы и 
фор:>.iирования принципиал~>но нового потевциана собственности, а темпы 
такого расnространения связываются с мехаrrизмом реализации отношений 
собствешюсти, наличием соотвеrствующих условий и стимулироваttия. 
nотенциал субъепа собственности неотде.1им как от его носителя, так и от 
соответствия последнего nоставленным и выполняемым задачам . 
Роль экзогенных сил во взаимодействие структуры собствснноt.-ти и 
ИHHORaЦIIOI!IIOЙ ЭКОНОМИКfl играют IIHCТИTYЦИOflaЛbiiЬJe ОСОбеННОСТИ 
экономической системы. Харапср взаимопсйствия струпуры собt.-твенности 
и инновационных npoueccoв в модсрнизационной экономики оnределяется 
объективными заковомерностям11 н технолоrи•tсским развнтис~t; 
IIНСТИТУЦИОIIЗЛЬНЫМИ ОСО6енНОСТЯ".111 ЭКОIIОМНЧеСКОЙ СрСЛЫ; рсфЛСКСIIВНЬIМИ 
nронсссами. 1.3торая особенность обуслов.1ена хараt-.тером воздейств11я 
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государства на nроцессы взаимодействия структуры собственности и 
инновационной экономики через соответствующую систему. Функция 
воздействия заключается в акт1iвизации nозитивных свойств конкуре1rпюй 
экономики и сдерживании негативных, объективно ей nрисущих . Она 
реализуется через различные сnособы «nровоющий» nоложительных 
тенденций в экономике, в прямой nомержке 11рогрессивных сил 
восnроизводства в их стремлении nреодолеть соnротивление инертной 
институциональной среды. Третья особенность связана с теоретически 
обусловленной эташюстью развития экономики, находящейся в окружении 
значительно более эффективных экономических систем. 
Указанный подход к взаимодействию структуры собственности и 
модернизируемой экономики не игнорирует многочисленные факты 
несовладения собственности с nроцессом модернизации, что обусловливает 
необходи!V!ость оценки откнонения реальных процессов изменений в 
структуре собственности от nотребностей модернизируемой экономики . 
Исходя из этих оценок, разрабатываются и осуществляются меры по 
усилению воздействия фактов и инновационности экономики на струюуру 
собствен н ости. 
Таким образом, взаимосвязь структуры собственности и модернизации 
экономики оnределяется инновационным nроцессом. Методологическая 
постановка nроблемы модерннзационного регулирования, а также 
фактическое nротекание модернюационных nроцессов nозволяют выделить 
три основные задачи, решаемые в рамках формирования национальной 
инвестинионной системы: обесnечение инновационной безоnасности страны; 
выяснение и реализация научно-технических nриоритетон субъектов 
собственности; создание условий инновационной активности. 
2. Предпавлена трактовка модернизационных npoцeccou в 
экономике, как конкретно-исторической формы реалиJаuии 
расширенного числа правомочий еобствешюсти в отноше•tий 
трансформированных вследствие включения и11формации в сущность 
активов. 
Струпура собственности также динам11чна и изменчива в своем 
развитии , как динамичен и изменчив модернизационный nроцесс. Форм 
нроявления nослеш1еr ·о множество и они детерминированы 1юстоянным 
обоснованием отношений собственности . Сnснифика трансформацни 
отношений и nрав собственности в современной России заключается в том, 
что трансформаuия структуры собственности nара:J;Jельно со ста1ювление!V! 
новой национальной инновационной системы являетс11 атрибутом 11p01tt:cca 
модернизации экономик~• . т.е. это веревол экономической системы в новое 
состоянне, nо1воляющсе лучше удовлетворять гютребrюсти общества . 
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Поскольку этот процесс является дпительным, требуется выработать 
стратеt ·ию трансформации, т.с . четко определить ее цели, а также средства и 
механизм достижения . Трансформация СТРУ"'УРЫ собственности при 
модернизании экономики осуществляется не только исходя из 
экономической целесообразвости, а может диктоваrься субъективными 
интересами: полити•tескими , групnовыми, национальными и др. Давные 
nронсссы nреобразовавия структуры собственности и переход к 
модернизируемой экономике можно на..1вать трансформацией структуры 
собственности. 
Структурная nолитика в отношениях собственности становится 
стерж11ем экономической 11рограммы модернизации экономики, и ее 
инструменты иснользуются в целях повыше1tия национальной 
конкуреитосnособности и nреодоления nадения темпов роста 
nроизводитсльности труда. В процессе трансформации собственности в 
существующих отношениях модернизации достаточно четко выделяются 
несколько важнейших составляющих. Во-нервых, это эволюния структуры 
олюшений собственности (основополагающая тенденция) как отраже11ие 
модернизируемой экономики, напрямую связанная с осознанием 
возможности сформировать национальную ишюваuионную систему. Во­
вторых, это системная трансформация , в которой модернизация как 
жономическая категория сrrражает наиболее общие и существенные своЙ'-"ГВЗ 
и nризнаки, связи и отношения, имеющие · место при разработке, 
11роизводстве и реализации наукоемких JtововведеJJИЙ. Функции 
молсрнизации отражают ее назна'lсние к структуре собС'r вениости и ее роль в 
развити11 отJюшений nрисвоения. В жономи'!еской системе модернизация 
выrюmtяет следующие функции: воt:nроизволствснную , инвестиционную и 
стнмулирующую, которые необходимо учитывать nри фор:1-1ировании 
Шtновациоююго nути развития структуры собственности . 13-третьих, 
трансформация структуры собственности как самоорганизующсйся системы, 
которая обусловливает становление инновационной экономики в nроцессе 
организанионных изменений (трансформации организаций - субъектов 
со6ствснности). 
Системная трансформация структуры собственности это 
ограниченный во времен11 nроцесс преобразований содержания структуры 
собственности и отноше1t11й nрисвосния , госrюдС'tвующих в экономической 
системе. Она связана с коренным 11реобра·юванием всей социально­
экономи•tеекой системы 110д эгидой модерннзаuии экutюмюш. Появление 
такой сшtра.Jш взаимосвязи связаtю, с одной стороны, с развивающейся 
структурой субъектов собствеююсти , а с другой - со стиму;JироваJtием 
fiORoro ншювационного nотсиниала собственност11 . Так воJникаст 
-- .. · ·- --- --
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Таблица 1 
Классификация направ,1ений, методов и социально-зкоtюмических р~зультатов повышен н>! эффективности инновационной деятельности 
Наnrаме11ия Методы реализации наnравления Социаныю-экономические резу,1ьтаты 
! 1 Применевне • Применеине новых технологий в пронзводстве, внедрение современных • снижение времени на обработку материальных, 
1 новых п:хнu.1опtй, лоrистнческ11х схем движения ресурсов, аутсорсинr~ сокращение вре~tни nростоее : энергетических и информационных ресурсов за 
1 Н<>ВьОХ • nримсневие рссурсосбсрегиющнх техно:югий, исnо:tьзование автоматизировnнноА счет автоматизации и мехаt1изацин nроJСэводства~ 
i iCX I IO.rJ OГII'IC~KИX системы кu><мсрческuru учета энерrоресурсоя. информа1щонных технологий и т.п .: • сокращение произволственного цикла; 
; 11puщ.' i,;f..:~ } U • :шку11ка cuвpeм~HIIOI"O оборудоваоtня, модерннз.цня сущес-тяующего nарка, • снижение себестоимости ородукцни; 
i строитепьство новых и реконструкция существующих цехов; • nоявление новых свое1ств н повышение качества 
1 • вн~дрение снетем ERP, сис>емы, системы блочно-модульной сборки ; производимой продуюtни и др. ! 2. Прим~н~нис • опти"нзация структуры потребляемы>< материальных ресурсов; • снижение себестоимос-rи nроюводнмой 
1 ! НОИОГО t:ЫрЬ" , • nрн><енсние новых видов ресурсов - зфф~К'ГИБНЫХ 1амените.1еА традиционных продукции : и габаритов готоиой 1 ; :шнершl.Лоо. ресурсов, современных конструкционных (композитных, био , нано) материалов, • снижение веса изделий 
знерrи11 3льтернативных видов энергии); продукции: 
• более полное исnользование первнчного сырья. сокращение производственных • снижеJiнс матерналоемкости, топливоемкости н 
отходов н потерh, n тnкже вовлечение в произнодство вторичных ресурсов на основе трудоемкости проюводства; 
nредварительноН nодготовки их к nронзводственному nотреблению в соответС'I'вии с • снижение вредного воздействиJil ка 
1 
ТрС6083ННЯМИ ТСХIIОЛОПIЧССКОГО ПJЮЦСССЗ; окружающую среду н др. 
• использование отходов доvгкх поокзводств и Щ!, 
1 3. из~1ененни в • совершенствование организационной структуры упраяления предприятием; • рост оборачиваемости оборотных аnивов; 
, оргинизнцин • вне.:tрение системы сбалансированных показателей; • ускорение обновления основных фондов; 
[ упр"в.1еннn • ленентрализаuня упранпения 11роиз водственными подразлелениямн: • хонтраль над ценовой 11олитн~tой поставщиков; 
i • и~ртнка.'1hная и rорнзонта.1ьная ннтеграння, коопсра1Jия; • nовышение прозрачностн управления; 
1 • nнещJеине системьr менеджмента качества, со:щание кружков ка(rества ; • nовышение КЭ'Iе'-:тва nродукции ; 
/ "внедрение системы управления бизнес-11роцессами на основе информационных • снижение рисков ; 
Т<хнологнй, снетемы страхования производственных рисков и др . • гарантии ресурсобезоnасности. 
..t. Освоен не новых • nространственнuс расширешtе (IIШICK новых nартнеров и восстановление • расширение спроса на продукцию nредnриятия: 
рынков t::бhiTil сложившихся кооnерационных связей), переход на международную кооnерацию; • появление новых центров прибыли; 
• /\НRСрсифИК31lИЯ ПpOH3ROI\CTRa ; • повышение зффеnианости использования 
• вторичное использование и1делий . nрошедших свое исnо.1ьзованне на одних рынках ресурсов предприятия : 
1 
; (нонример, назем>юс исnольз"вание nродукции авиастроения); • развитие НИОКР; 
! 
i • разя1пие сети посленродажногu uбслужияания. усиление .1исщшлины в сфере • гармоничное развитке бизнеса, в соответствии с 
о'Jаимоnействия с к,1иентами и ~ ~бованиями рынка. ! ). JJp1.1H iiЩ.:.J. ~ I"IJU • 11рим.:нt:ние сuирt:мt:нных матершt.'1ОВ, комn:tе1сrующнх и.1делий и т.п. ; • снижение себестои!vtости nродукции~ 
~ ПрОд}"КI.J.НИ ~ • со:ш.ашtс прннципналыю новых видов прозукцин с задаш1ыми свойствами , а также • повышение качества продукL~ии ~ 
1 """"'"" 
t:ннжснне весоnмх характеристик н м пускаемой nродукuии : • nовышение конкурентоспобности; 
свойс т намн • повышение качества продукции, ее долговечности и и1носостойJ\ОС'ТИ; • снижение :штрат на утилизацию продукции: 
1 
• ВЫnуск эффеК'ГИВIIЫХ ВИДОВ TpnДIЩИOIJIIЫX ВИДОВ nродукции (ЭКОIIОМИЧIIЫХ, JICI 'KИX). • повышr..ние экономической безопасности 
-~дпринтия_и др. 
nропшоречий структуры собственноt:ти: сущностttые и функциональные 
nротиворечия, которые nроявляются в nроцсссе реализации собt:твешюсти в 
условиях модернизации экономики; связанные с nроцессом tiНIЮватизации; 
вытекающие из связи элементов структуры собственности; нротиворечия 
элементов собственности. Кроме того, nротиворечия структуры 
собственности можно классифицировать по принциnу единства количества и 
качества; по исторической nротяженности ~сйствия; по сфере действия. 
Каждый критерий классификации nротиворе•!Ит в меру своей объективной 
обусловленности, nравомерен и имеет только ему nрисущие границы 
изменения. 
С целью исследования трансформации структуры собственности в 
условиях модерниза1щи 
нротиворечий структуры 
nротиворечия структуры и 
сочетания. Противоречиями 
nредложено исследование сущностных 
собственности, а именно: сущностные 
nротиворечия, обусловленные формами их 
структуры со стороны сущности являются: 
нроп1Воречия между агентами и nринциnалами; между развtmiем элементов 
(.:труктуры собственности, облалающих определенной самостоятельностью, 
структурой собственности, характеризующейся тенденцией к целостности; 
nротиворечие между отдельными формами собственности; между 
инновационным потенциалом отдельных элементов отношений 
соб<.:твешюсти и консерватизмом ее иж:пггуционального контура. 
В условиях nерсхода к инновационной экономике, когла различные 
виды и формы собствеююсти nоставлены в условия '11Одернизации, формы 
nроявления nротиворечий в стру~>.-гуре собственности и методы их 
рЗ3решения трансформируются . Прежде всего, существенно усложняются 
нротиворечия, отражающие взаимодействие различных субъектов 
инновационной деятельности. Необходим nоиск инновационных 
экономических методов реализации противоречий структуры собственности. 
1 fротиворсчия инноваuиошюй экономики являются активной движущей 
силой развития структуры собственное1·и в ltаuионалыюй инновационной 
системе , отмирания устаревших экономических форм, утверЖдения новых, 
более эффективных с позиции создания благоприятных условий для развития 
иннованиоtнюй экономики. Усложнение струк-гуры собственности выдвигает 
нроблему nротиворечивого взаимодействия государственной и частной 
собственности. 
4. Предложен теоретико-методический нодход к интегральной 
<щенке :~ффекп1вноспt трансформании струкrуры собственности, в 
качестве tlоказатеJIЯ которого может исnользоваться нндикатор 
COCTOЯIIШI 11 ДIIIШMИIOI IIОТеНЦИала СОбСТВеННОСТИ. 
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В диссертационном исследовании nредnринята nопытка рассмотрения 
потенциала собственности с то•tки зрения государства как эффективного 
собственника. Модернизация экономики означает смену сложившегася ранее 
потенциала собственности и должна способствовать приведению его в 
соответствие с достигнутыми на современном этапе нормами передовых 
индустриальных держав. 
Инновационный нотенциал собственности включает в себя 
совокупность человеческого (постоянно возрастающей суммы знаний, 
навыков и умений работников), организационного (nатенты, лицензии, 
изобретения, корnоративная культура), nотребительского (торговая марка, 
имидж на рынке, информация о клиентах, связи с клиентами), 
информационного потенциала собственности. 
Инновационный потенциал собственности nроявляется в системном, 
качественном улучшении инновационного nотенциала собственности 
хозяйствующего субъекта (наnример, nромышленного предприятия) за счет 
эффективного внедрения результатов инновационной деятельности. 
Инновационное развитие nотенциала собств~:нности предприятия наnравлено 
на уnравление инновационными изменениями, на решение преимущественно 
стратегических долгосрочных задач . Анализ индикаторов инновационной 
деятельности показывает, что на качественно новое состояние 
ишювационного nотенциала собственности оказывает влияние следующие 
факторы : организации исследований и разработок; nриобретение машин и 
оборудования; приобретение новых техlюJюгий; nриобретение nрав 11а 
nатенты и лицензии; приобретение nрограммных средств; nроизведетвенное 
нроектирование; обучение и подготовка персонала. 
Применительно к потенциалу собственности предприятия, 
инновационное развитие следуст рассматривать как прирост коэффициента 
инновационности. Учитывая тот факт, что инновационное развитие 
потенциала собственности представляет собой процесс совершенствования 
системы nотенциала собствеНIЮСТИ за счет успешного осуществления 
инновационной деятельности, 11311равлеl!lюй на совершенствование каЖ/\ОЙ 
из составляющих потенциала собственности nредприятия (материальной , 
технологической, информационной) в работе nредставлены возможные пуш 
их инновационного развития . 
В работе проведсна классификация направлений, методов и социа.'lьно­
экономических результатов повышения эффективности ИltновацfЮНtЮЙ 
ДСЯТСЛЬНОl.IИ (таблица 1 ). 
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Представленные в таблице индикаторы трактуются как показатели 
отдельных аспектов инновационного nотенциала собственности. 
Инновационное развитие данной составляющей потенциала собственноt.-rи 
затруднено наличными возможностями получения материальных ресурсов . В 
случае их достаточности, необходимо постоянно внедрять базисные и 
улучшающие, nродуктовые и технологические инновации, которые должны 
носить nреимущественно креативный характер. Возможности применсиня 
инноваций в большей стеnени зависят от энергоресурсов, имеющих стойкую 
тенденцию к сокращению и удорожанию . Это выдвигает на nервый план 
nроблемы рационализации nотребления энергии в самих инновационных 
процессах и создание энергосберегающих технологий, а также разработки 
новых источников энергообеспечения. Среди факторов технического 
характера важную роль играет стандартизация, позволяющая ускорить 
освоение новшеств и обеспечить их конкурентоспособность на мировом 
рынке. 
5. Выявлены nротиворечивые тенденции трансформации 
структуры собственности в условиях модернизации экономик11. 
В диссертационной работе исследованы новые конфигурации 
субъектов собственности: «Модульный собственник» - многовалентtюсть 
собственника и е1·о способность образовывать альянсы владельцев: модель 
единоличного владения; сетевая коо11ерация. Новая модель конфигурации 
субъектов собственности имеет две кардинаrtыtые задачи: поддерживать 
ценность экономической системы, ее 
собственника как к внешним вызовам, так 
внутренним проблемам . Эти две задачи 
эффективно, когда они морфологически 
\.-rабилыюсть; адаtrrивtюсть 
и к неизбежно возникающим 
решаются более или менее 
за"-реплены за владельцами 
собствеююсти, что придает особую значимость инновациоююму потенциалу 
альянсов субъектов собственности. Тенденция развития в новой 
конфигурации структуры субъектов собственности проявляется в том, что 
собственнвки пытаются найти способ выделиться из конкурентной среды и 
предложить потребителю уникальную ценность. Устойчивое положение 
собственника в новой модели альянса - результат системы действий ло 
укреплению своеi'О tюJюжения в новой конфигураuии субъектов, каждый из 
которых нодкренляет друг друга . 
Теоретический анализ характеристик субъекта собственности nозволил 
диссертаtпу 1\hiЯfiИТb следующие закономерtюспt : важнейшими 
характерист~tками субъекта собственности становятся научные знания и 
наличие иtпеллектуального каrtита:tа. которые высту11ают главным 
источником создания конкурентного пре11мущсства 11 устойчивого его 
развития ; форм~tрование rюд воздейств1tем модернизаниlt стержневых 
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комnетенuий субъекта собсrвешюсти ; создание вертикальных и 
горизонтальных взаимосвязей субъектов собственносrи в npouecce развития 
общесrвенного разделения труда и единого рыночного производства; 
фундаментальный сдвиг в сторону партнерства в сложной конфигурании 
собственников; создание субъектом собсrвешюсти реальной основы для 
функционирования эффективного, ;-,шогоукладноrо, многосубъектного 
рыно•1ного хозяй1.:тва, ориентированного на создание инновационной среды. 
Наряду с nоиском эффективного собственника, способного извлечь 
наибольшую выгоду, необход11мо учитывать целый комnлекс других 
факторов, в том числе и олюшение владельцев к результатам нового альянса, 
в котором, согласно принцилу равновесия но Нэшу, ни один из игроков не 
может в одностороннем порядке увеличить свою nолезносrь. Критерий 
11аиболыuей выгоды от создания нового альянса собственников разделяется 
всеми учасrниками обмена правомачиями владельца, когда их мотивация 
объединения своJtится к поиску nолсзносrи. В этой ситуации может 
возникнуть nотребносrь в учете других мотивов экономического поведе11ия, 
сели сущесrвуст несколько удовлетворяющих критерию наибольшей выгоды 
исходов, то есrь точек равновесия Нэша. 
Направления изменений в структуре субъектов собственности связаны 
с nеременами в системе экономических отношений, созланисм ранианальной 
nроизводственно -- хшяйствснной струК1уры. Социапыю-эко1ЮМ11Ческое 
rюложение каждого субъекта собствешюсти в альянсной модели владения 
характеризуются тем, каким объектом он располагает, в какой мере 
удовлстворие1· свои потребности, насколько условия, в которых он 
находится, способствуют ero развитию. При этом, субъекты занимающие 
оnределеннос положевне R альянсной модели субъектов собственности, 
отличаются специфическими интересами, обособляющими их от других 
субъектов. В матрице организации отношений собС'I вешюсти можно 
сформировать коалинии разных субъектов, которые имеют возможность 
создавать новый nотенциа.r1 собственности. Возникают созилатсльныс 
социально-экономические связи (сетевая кооперация) . Межсубъектные 
сетевые структуры , являнсь зачас·!)'ю генераторами иннованионности 
развития, 011ределяют качественно tювый этаnы генезиса отношений 
собС'rвенности , открывают новый потснuиа.r1 собственности . 
6. Дока:1ано, что условием эффективной трансформащш с1ру~<.-туры 
субъектов собственности оыстуnает развитие инновационной 
кооnерации на б:ве IIНIJOBallиOнtюй деятельности как особой снетемы 
отношений собственности. 
Исследование н Ш!ссертации циклической 
циркуляции отношеш1й собственности nоказала, 
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:~акон о:v~ерности в 
что 11 дет 11роцесс 
формирования сетевой организации субъектов собственности, 
обусловленный модернизацией экономики. 
Модель кооперационной организации структуры собственности 
рассматривается как индивидуальное интеграционное образование, целевая 
функция которого создание инновационного продукта. Все то, что 
происходит внуrри образования, очень важно для понимания возникновения 
добавленной стоимости у каждой из сторон кооперации. Это означает, что 
создание добавленной стоимости каждым функционально-
сnециализированным субъектом собственности обусломено его 
кооперацией, его отношениими с другими субъектами сети структуры, часто 
эти отношения многосторонние. Следовательно, для возникновения 
ожидаемого стоимостного эффекта каждому важно соблюдение договорных 
обязательств всеми. Согласно гипотезе о рациональности индивидуальных 
решений каждым субъектом собственности, позиция субъекта отражает 
концепцию «субстантивной рациональности» (substantive rationality), которой 
противостоит концепция «пронедурной рациональности» (procedural 
rationality). В первом случае речь идет о рациональном характере решения, 
nринимаемого абсолютно независимо от способа его нахождения в 
кооперационной организации структуры собственности. Это решение -
лучшее из всех возможных с точки зрения ожидаемых результатов от 
инновационной деятельности. Во втором случае речь идет о раииональном 
характере решения, принятие которого непосредственно зависит от способа 
кооперации в сетевой организации структуры собственности. Процедура, 
которая привела к этому решению, была лучшей при заданных 
информанионных ограничениих. 13 связи с этим именно кооперация делает 
функционально-сnециализированную деятельность субъекта собственности 
целесообразным, повышает требовательность спроса и усиливает 
конкурентную борьбу. Изошревный спрос (sophisticated demand) становитси 
важным фактором совершенствования продукта. 
Внутреннее окружение субъекта собственности в сетевой организации 
можно представить как точку nересечения между интегрированными 
субъектами собственности. Точки nересечении очень чувствительны к 
качеству выnолнения установленных функций. Как только качс<.""Тво 
выnолнения функций станов11тся ниже допустимого уровня, вся система 
взаимосвязанных отношений nриходит в движение и самоорr·анизуется мя 
постижения надг~ежащего качества 11 освоения инновационного ти11а 
nоведения. Сетевой субъею- собствснност11 строит лучший из всех 
возможных nрогнозов относительно будущих значений экономических 
перемснных, таких как развитие интеллектуального rютенu11ала, увсличеюн: 
расходок на НИОКР, создание и доведение до коммерциалюании 
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инновационных продуктов, перераспределение собственности. Гипотеза 
рациональных ожиданий Джона Мута уrверждает, что субъект 
собственности сетевой организации принимает во внимание всю возможную 
информацию, относящуюся как прошлой деятельности субъекта, так и к 
настоящему периоду организации модульного сетевого субъекта 
собственности, и анализирует ее с полным пониманием всех 
закономерностей функционирования экономики. 
Приверженкость гиnотезе рациональных ожиданий позволяет 
рассматривать nоведение сетевого субъе1сrа собственности как сугубо 
рациональное: каждый субъект в сетевой организации стреМirrся 
ошимизировать свою нелевую функцию. Однако субъекты собственности 
вынуждены порой принимать свои рациональные решения в ситуации 
неопредененности, не имея точного предстаВJJения о будущем. Колебания в 
деятельности сетевого субъекта собственности связаны с типами 
технологических сдвигов и связываются с эффективной реакцией субъекта на 
изменения технологии производства инновационного продукта и создание 
инновационной стоимости (value innovation). 
Кластерная nрирода структуры собстве11ности, создаваемая в условиях 
ин11овационной экономики, закономерно приводит к образованию различных 
комбинаций взаимодействия элементов стру~-туры собственносги, 
многоотраслевых географически концентрированных бизнес-сообществ, в 
рамках которых связываются воедино материально-технические ресурсы с 
учетом степени их инновационности, технологические ресурсы, кадровые, 
информационные и другие, что nо'!воляет добиться максимального 
nоложительно1·о синергетическоm эффекта от их объединения. Можно 
выделить: научно-неследовательский эффект, кадровый эффект, 
технолоrи•1еский эффект, эффект надежного материально-технического 
обесnе•tения, организационно-сrру"-турный эффект, эффект от nолитики 
стратегического развития, эффект от реализации интересов. 
:)кОiюметрическая модель Г.Линдквиста предnолагает зависимость 
кластеров и инноваций от других тесно связанных с ними явлений. 
Сетевая сrруктура собсrвснности в иннсванионной экономике, 
создающая множе1.."Твенный синерrетичсский ·)ффект путем кооверации,- это 
систе~а ОТIIОШений между собственниками активов но 110воду их обмена, 
расnределения и потребления с целью удовm:творения совоку11ных 
потребностей сообщества людей. Интеграция субъектов во многом зависит 
от отраеJJевой специфики. Так, в Республике Татар<.,'ТШI (РЛ в силу 
особешюсr·ей технологического npouecca, нефтехимическая 
11ромышJIС:ШЮ!.."ТЬ эффективно функшюнируст лишь в форме ко11.шлекса 
интегрирования друг с другом nредприятий. продукты, nолу•tаемые на 
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nромежуrочных стадиях производства одного предnриятия, исnользуются в 
качестве исходного сырья на другом. Такая централизация nроизводства 
nозволяет nриелекать значительнос финансирование для инвестиций в 
вриобретение дорогостоящего оборудования, nерскладывать риски 
невозврата кредитных ресурсов внутри комnании. Групnа nредnриятий 
ТАИФ (ГК ТАИФ) является дивсрсифицированной груnnой, основным 
направлением деятельности которой является нефтехимия и 
нефтепереработка. Предnриятиями этой сферы являются 
сконцентрированные в РТ nредnриятия ОАО «ТАИФ-НК», ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез». Кооnерация nредnриятий 
nозволяет доби-rься существенных инновационных nрорывов nyreм обмена 
инновационным оnытом, четкого разделения труда между ра.1J1ичными 
собственниками в сети, установления хорошо продуманных норм сетевых 
стандартов. В npouecce создания сетевой организации субъектов 
собственности возникает устойчивый комnлекс ролевых взаимоотношений и 
nоведенческих особенностей субъектов собственности, определяющие: 
микросреду сетевой организации субъектов собственности, в том числе их 
взаимодействие между собой и с другими субъектами и органами в точках 
nересечения сети; внутренний уклад функционирования сетевой 
организации; характер взаимоотношений между субъектами собственности, 
заинтересованными в инновационной деятельности. 
Таким образом, трансформация структуры собственности, 
осуществляемая с учетом закономерностей постиндустриального этана 
развития человеческой цивилизации и особенностей российского общества 
является необходимым условием и результатом модернизационных 
процессов, наnравленных на обесnечение устойчивой ностунательной 
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